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Analytical Hierarchy Process (AHP) Di Kabupaten Bone Bolango Provinsi 
Gorontalo. Thesis, Program Studi Pasca Sarjana Manajemen Konstruksi, Jurusan 
Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Nasional Malang. Pembimbing I 
Dr. Ir. Nusa Sebayang, M.T. dan Pembimbing II Ir. Tiong Iskandar, M.T. 
 
Dalam moda transportasi darat terminal merupakan simpul transportasi 
dimana penumpang dan barang masuk atau keluar dari sistem jaringan transportasi. 
Terminal merupakan bagian yang kursial dalam suatu sistem jaringan transportasi 
jalan yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting sehingga dalam 
penentuan suatu lokasi terminal diperlukan adanya suatu kajian yang mendalam 
baik dari sisi lingkungan sekitar maupun dan sisi kota secara keseluruhan, sehingga 
keberadaan suatu terminal diharapkan dapat menjadi motor penggerak agar suatu 
kawasan disekitarnya bisa lebih cepat mengalami perubahan atau berkembang.  
Tesis ini menganalisa alternatif lokasi terminal tipe B di Kabupaten Bone 
Bolango Provinsi Gorontalo sehingga mendapatkan lokasi yang sesuai dengan 
faktor-faktor penentu pemilihan lokasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
yaitu PM No.40/2015,dan PM No.132/2015. Metode yang digunakan untuk analisis 
alternatif lokasi terminal tipe B di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo 
dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Tools AHP calc- tahun 2017. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh, faktor parameter kelayakan yang 
terbesar adalah hukum dan perizinan dimana dapat diartikan faktor ini merupakan 
faktor yang paling berpengaruh dalam parameter kelayakan untuk penentuan lokasi 
terminal tipe B di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dengan bobot 
20,9%. Hasil skoring dari ke dua alternatif lokasi yaitu desa Buladawa dan Desa 
Langge di peroleh lokasi di desa Langge Kecamatan Tapa Kabupaten Bone 
Bolango sebagai rekomendasi lokasi dengan hasil skoring terbesar yaitu 6.48 dan 
untuk desa Boludawa Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango hasil skoring 
yaitu 6.08. 
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In the mode of ground transportation The terminal is a transport node 
where passengers and goods enter or exit the transportation network system. 
Terminal is a part of the confining of a road transportation network system that has 
the role and function that is very important so that in determining a terminal 
location is required a thorough study of both the environment around and the city 
side as a whole, so that the existence of a terminal is expected to be a motor drive 
so that an area around it can be more rapidly changed.  
This Thesis analyzes the alternative location of type B terminals in Bone 
Bolango Regency Gorontalo Province so that the location is in accordance with the 
determining factors of the location that corresponds to the government regulation 
of PM No. 40/2015, and PM No. 132/2015. Method used for the analysis of 
alternative terminal location of type B in Bone Bolango Regency Gorontalo 
province with Analytical Hierarchy Process (AHP) and Tools AHP Calc-year 2017. 
Based on the results of the analysis, the biggest feasibility parameter factor 
is the law and licensing which can be interpreted as this is the most influential 
factor in the eligibility parameters for the determination of type B terminal location 
in the district Bone Bolango Gorontalo Province with a weight of 20.9%. Scoring 
results from two alternative locations, namely Buladawa Village and Langge 
Village at acquired location in Langge village of Tapa Regency Bone Bolango 
District as the recommendation of the largest scoring 6.48 and for the village of 
Boludawa Suwawa Sub-district Bone Bolango Regency of scoring is 6.08. 
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